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kelervit dlcsc!>rd>tt»iq »ack bcllcbc»;» bcsscrn 
»imdcr»/ auch gar z» hcbc». 
Khltj>licb rcsei-viren I»ii? rorkchaltcii sich die 
>)crrcn L/a»dcö-5>>ächc u»? Älccstc» saiiipt cl» 
»cr gaiiyci, (xdlcii Ritmschafft a»s>drucklich 
dlcscihrccmhcliigcQrtinnignitt btliclumgdcr Obrig-
km aUcina>'l;u vcrbcsscrn/ zu »icyrc» / z» »»iidrr»/ 
cdcrau.H »o offt cs dcs vandes ^»stand/ lind dcr 
^cit gclcgcichcit crsodcr» >nöcl>tc / g.wkltcb »nid vol-
lcnkomincii wlcdcr auffzuhcbm. Aornack fick '>c-
wcdcr uinchkm / tast allc dlcsc clnhcillgc Vcllcb»»g 
<dc» crstcil Punct ob cliigcslchrtcr niaj^cn allci» alls)^ 
bcschcldc»^ alsobaldcn nach dcr publicsrinn ^hrcit 
effeN bcy straffinwcnncldlicbcr execukion trrcukcli 
sollcil. ?udltc^rumt<.ev^l,dM^l.^lsrri) ^nnoi^ö/. 
C N D C. 
Acro Köntgl. Gchwedischen ttcpen 




Wornach sich ctn ^cdwcdcr / sonderlp 
chcnabcr sowol Ltichclimschcalsi Frcinbdc Kauff» 
lcmc zu nchtm habc». 
» . t> Rcval 





kem Wägcr augcnommcn wcrdcn / Er habc 
«?^dann juver dm grwöhnlichcn !^>igcr E?d gclo 
stc«. Und wciln da» Wägcr-Ampl von alccre 
hcro cmc <Vurqcr!ichc i-h» gcircscn >«o lcflcl Niane >»<i) 
bcy solchcn allo» Hcrtommcin ftnur bcwcndl». 
i. Zlvcs / «ae auff dic A>aac Kbrachc und gc 
woqcnwird/solldcr Zvägcr quicr?^achr>chl haldcnfictt 
sig »u Buchc bringcn. Da »un dcfnvc>?cn K la>v tom­
men / und dcr Wä^crvon cincm und andcrn kcinc richn 
gc Tiachricht zu gcbcn wisscn w6rdc / soll Er gcstaltcn 
Sachen nach in Acdährlichc Skrasft qcwgcn wcrdcn. 
Z. Mast Er ab«cwoqcn / davon soll Er alsibald 
d >c> ^^ag«-(^eld> emf>.«i>zcn / selbigco in tcn Kastcn 
wcrffcn / nnd von solchcm Empsang dcncn Kumnicr 
»crm dlcscr Sladt »llc drcy Modnatcn richngc Rcch 
nung cinbringcn. 
4 Soll Er gcnauc Auftsichc badcn / dast d,c 
Wagc-?chalcn wicauch d.cGcwichtt/ ^öffc uiid Ton 
ncn rcin / richiig und Ju» qckalccn wcrdcn/ insondcr 
hcit abcr du ciscrnc Bandcn umb d,c ^tffc allcjcil »>« 
?iägcln wol dcfcstiqn scyn möqcn. 
5. So» dcr Zvciqcr schal»,q scvn/ Ichrlich von. 
d(NM und ^.ösfen/ btsj 
A tz ncn) 
nen Ktimmcr-Herm rich^ige .^cchnung m lhcm / auch. 
keme Salp-Tonncil noch (verstche wclche in der 
^?tade und m dm Kcllcrn gcbrauchct wcrdcn )ohng!mg-
liche kiari^sa^kion odcr Untcrpfande abfelgcn jul.issen: 
Und da cintqe Tonnen eder ^öffe vcrlohrcn eder abhan« 
dig wurdcn/ selbige sol Er ctMrcdcr inLvntmenri erjlat, 
ten / odcr ^lährlich ven semer (5aZic so viel / alp d,e von 
Wärdcn/ ciecurliret wcrdcn. 
6. Soll das Waqehaut; allezettSouber und rcm 
gehalten/ auch nnt kemen Sachcn/ die zur Waqc und 
Beförderung dcr craikjqvcn nichl gehören / belenimert 
wcrdcn. 
7. Wann d,e hiesige Pfund Kammer von dem 
Wägcr nmgcn Nachncht begebret / darm soll Er sich 
allemabl w»lllg beie,gen. 
8. Sollcn alle autzgehende unnd emkommende 
Wahren/welchc bcym Gcwicht vcrkaufft/alpbald/nach 
dem S« auff denl porcorio alhic anqcgeben / in die Wa-
ge ^cstbrrt/ daselbsien qcwogcn / und ein Wage«^cncl 
darauff qenommen/ausserdem aber kem Suht odcr 
nach dell Hasen ^cftchret werdm. 
5. Allés Guht so tM Waqe-Hau? lie^en bleitet 
soll ^war dre erste 7?acht frey sepn> die andcre Nacheaber 
ver jedcs Sch»p k> ^ .Xunst. da es aber länger liegen blei 
bcn solce/ tcte )iache vor jegl»ch SchiyW 1. ^Xunsk. ge 
qebcn wcrden F)epffcnaber sov n,che »m M^e-Hauso 
sondeni am gossen NZarrtl untcrm blyffm ohn 
Enkelt mekrqelcHtt wcrdcn. 
»0. Sollcn alle und jcde / w-lche Saly alch dmi 
1)asen/ nnt altth m derS<»Hdi Mik^lonnm empfan^en/ 
dcnl WaHer mbcnst b«M I»ep Aemi das Geit wegen 
dcr 
der Tewien al^bald auske5ren und zwar vor jede ^ast 
4. Runsiuct — — — — — 
u. -Las Saltz / so alhier geendcre und gewogen 
wird/ gibt vor jede ^ast — — — 
tt. Salt? aber / so ungeenderi und unvcr» 
tauffi gewogen wird ^ gi<be jede ,last — 
»z. Wcgen des ^offs / damit das Korn gemcsscn 
wird /soll vor j«de ^ ast gegcbcn wcrdcn — — 
»4. Von allem Glchtt / so nach der Wag gesth-
rel wird / soll von dem vcrkattffcr ver jedes Schiy W 
dcnen Drtigirn gcgeben wcrden — — 
?mqlc,chcn ivas von dcr Wa^c gcfährel wlfd, sol der 
Kcluffcr dcnen hägern ^r jcdes Schtp ^ gcbcn — 
15' Von allem Glchte / was in dem Wage-Haust 
niedergcleget/ odcr von dannen auff dit Kärren geladen 
w,rd / sollcn d;c Hräger vor jede Auhr haaen — 
" ^?or einen groffen Packen zu schlaaen und 
auy dm Waaen zu leqen/ sollen d,e Vra^ere baben — 
^>or emen Mttttl packcn ' 
^or cinen Ncu^n Pack«« — 
^or cm Kwy zu plagen —. — — 
d ^ ^ d" Wäqer d»e Drä^ere so wol tn 
tu gassen/in qukcr Ordnunq hal 
mögc ^ gcbchrl.ch verr.chten 
2. 
^cdwcdcr 











t. tv Kappers Zu wegm « ^ — — 
Sact Pfeffer von,6 kV — — »». 
1. Sack Engfer von t. SchtV — — — 
,. 4chtV ^afftan — — — ^ _ 
». SchW Wachs — - ^ 
». Schld Kaffer — — — — 
1. SchtV finnen/ Mcffmg / odcr Orachc — 
1 Schlv pulffer — — — — 
» SchtV ^läffcn/ Hcidcn-Gnn/ odcr tcmwanc 
». SchtV Zufften — — — — 
» SchtV rehe S<tdc — — — 
» SchtV Myrauch — 
». SchtV Brafilllen-Heltz — — — 
1. SchtV ^uctcr — — — — 
>. SchtV blocken-eder GrapcnGuch — — 
». SchtV Talltth/Klachs/Hempff oder Blcy — 
Sch V Eiscn — — — 
». ZästqenStaall — ^ — — 
». Tonne S<ockstsch / Butter oder Honig — 
1 SchtV Speck — — — 
1. Tonne öder SchtV SHlfpect ^ 
». SchtV ^Labeham/Heed odcr Haar 
». ^onne Bernjiein«t?rust oder ^l^unori — 
t. Sch ^  Waumen — — — — 
tz ^chkv Eannehl/ Negelcten eder änder Gcwärtz — 
». Sch tv iohrbern odcr Hopffcn -
». Tonne postenen odcr Amedom 
1- Dchaupt Xof^enen — — ^ 
». ^ast Sssemnndt —. — — 
», ^chtv AnmeS/Ätandeln/pfefferoderEormten 





























ZäschcnVUeven — — — — .t.Runst-
! Ochstnfitisch ^7. — "" ' 
» Korb Zcigcn odcr Rosicnen — ^ ^ I' ^ 
t. ^lhtv Toback '— 
Und so fcrner nach aävensm 
Was aber von allcrhand Wahren auff der 
Wage »!bcrschlagen wird / davon soll dcr Wagcr 
nur das halbe Ä?agc^^clt 
"mhmm. 
Mckclcr^Orcjinznr? I 
». SollkcinMcctclerangcnommcn Wcrdcn/Erhabc 
dann zurorn den gcwöhnlichcn McckclcrEydpr-iliscl. 
2. Soll dem Mcctcler bey verlust semes Dicnstcs ven 
bohten scyn/ zwischell Zrcmbdcn mid Zrembdcn zu 
l^cUren/ ausscr der 6. Wvchcn un Hcrbst/so dcnl ElH 
nischcnAdcl zu vcrkauffung scmco Gclrc»digs >rcmb-
de von KbniHl. May. Interim vcr^önnct ucrdm 
z. Soll dcr Mcckelcrvcrpfltchtclscpn, mchtallem cm 
gewisses Mcckclcy-Buch zu haltc» / jendcrn dassclbc 
auch also Ehrlich einzurichlen/dafi kcmem zu^icbe nech 
zu 4e»d ctwas darmncn vcrzeichne(»verde/ und Er dcncn 
Kauffleuttn/ deren Handelunam Er bcygcwodnct/ aUc-
mah! auff dcro crsodern / qr^lichcn und 5'arbafftcn. 
?^achrlchl aus dcmsclbcn gcbcnkdnnc: Wicdr^cu satp.^ 
und da Er h,crinncn Uncrcu odcr Unflcijsig dctroffcn. 
wcrdcn soltt / Er andcrn zum Exempcl nut Ernste gc ^ 
straffet wcrdcn sollc. 
4. BcsscnsölldctMtckckervonjedwcdcriaslKorn/ 
dadc? 
dabey Er Meckclcr gewchsen / von dem Verfckiffert.. 
Reichsort und von dem Kanffcr auch so viel / und also 
zusanmien i ^Xcichot. Von andern Warcn aber l. pro 
100. nehmlichcn von dmi Känffer einm hakben/ und von 
dem Vcrkäuffcr allch ! ^eichsi. zu gcmcftn habeu. 
4-
Korn und SaltzmäIr Ordnung. 
t. Alle Kom und Saltz Messer sollen von dencn 
vererdnelm Kämmerhcrrm nach dem Alten angenem> 
mcn / und zu solcher Geftlfchafft Ntcmand besordm 
wcrdcn / er scy da»l»l cines guten Gcrächtcs / und habc 
alhic zuvorn zum wemgsten^.. Iahrm Ehrltch und Treu 
ged,cnct/ odcr kan sonstm guten Schnn scines Wohl-
verhalttnsbcybrmgm. 
i. Und danm allcr Untcrschlciff desto stglicher ver-
butctwcrde/ sollen von dencn S»imptli<ycn Korn ^ Mes, 
sern 25. m dm Evd gcnommm / und ohn bevsem solchcr 
hccydigtcn K om Mässcr kin Korn odcr Saly gcmässcn 
wcrdcn / also daK allemahl bcy dem Etnmnd Au^-mas-
sen zum weni^en Einer von dcnm beepdigten Pcrseh» 
ncn mtt Arbeitcn sollc. 
z. Sov tn nncm jedm Säck mcht mehr/ dann nur 
k. Tonnc Kom odcr Sals qnn»iffcn wcrdcn. 
4. Sevcn sk ficisstg bcobachfm dasidiettffefe-
dcsmahl nchtia aehaken / und die Evseme Banden mttl 
Näqcln wohl bcfäNiiel wcrdnl / d«M dteselbe nlcht auff' 
und abgcschlagen werdm tönnen/ velchcs/ so bald S cl 
es anmcntcn / dem Wtizer kund gechan wcrdcn sollc.. 
5 Slcht 
k. Dtst sol teitt Kom-Mctssersich UNtersteheN / mit Runfl. 
andcrn/ dann »n»t dcs Rahts und zwar lnit dcr Scadt 
Marcke gezeichnctcn ^öffm nmg Korn zu mässen. 
<5. So bald S>e nun das Korn abgemasscn/ sollcn 
Sie die 4bffc nebenst dem Geldc dem Wägcr in d»c 
ge llcffcrn/ und in Embrmgung solchen ^off-Gcldcs gar 
kcincs Untcrschleiffes sich gebraltchcn/ bey ernflcr Etras 
fe mid entseyung des Amptcs. 
7. Und weilcn d,eSacke von dencn Burgern genuc-
tet wcrdcn mnsscn / als sollcn die Masscrc hmfuhro dic 
Sackc sclbstcn cnipfangm/ und sclbige dcnen ^cuten/ von 
wclchen Stt gennctct / ehe und beror Ske ihrcn Mässm 
^ohn fordcrn und nehmcn/ wiederumb zustcllcn. 
8« Desscn solkn die Masscre vor icdc ^ast Korn in 
der Stadt zu Mässen/ auch ab odcr auff zu wmdcn ha-
? Was abcr in dem Hafcn aliff dencn Sch'ffen 
odcr (^chutcn gcnwsscn w»rd / däven sollcn S»c l^abcn 
vor ,edc ^ast 
. . " lcde .tast Salv in dcr Stadt edcr m dcm 
> - ^ bie Salftmässcrc Nicht bcniachtigct scvn 
^ Kornlem Salt, le wemq ven >!,nwed<icrn/ 
" ' ^ «>ch anzuni^^cn/ besondern mit jdrcn vcr-
dlc.iten und >>pec.t,c,ncn ^ohn ft,cdlich ftyn ; Äafern 
S'e fich yurui versto^cn wurdcn / sollcn sie andcrn zum 
Kxempe nnt cmftcr straffe anacjc^cn wcrdcn. 
<2. ^ ^'^^0 durch hcruntcrschtejsungdcr 
Sulft-S^c aus; dencn Sch.ftcn so wodl dem Käuffer/. 




Schade jugewachscn ) Als sollcn ins kcknstlig kciltt Sa» 
ckc längst dcnen Brcttern mchr hcrunler gcschossen/ son-
d.rn mgcsamptdurch d,e Schlffslcutc bequemllchaus-und 
in dte Äiändnchen gel^ijfet wcrdcn. 
»5. Collen dle Saly^Mässcre schuldtg seyn / die 
Saly-Tonnen in guterHbacht Fu halten / damit Sie 
niche durch jhre vcrwahrlosigkeit Aerbrochcn / odcr auch 
vollens abhändlg gcmachct wcrdcn ; Welchc nun sclbige 
T^enn^n empsangcn/ und nachgehenls bcfunden werdm 
solte/ daKSiean den äbcrkommenden Echadcn schuldig> 
diesclbe sollen gestalten Sachcn nach ohne cinige wlcder-
red. solchcn Echaden §u retunäircn gehalten seyn. 
14. Hie Drägerc / welche dast Salv so wvl aue 
als m den Kellcrn odcr Packhäuser trägen / sollcn vor 
tcde ^afl^aben — — — — 
k-. Äer cingre§stäckedcrtolgstWcinrvn6. odcr 
S. Ahmcn in odcrausdm Kcllerzubringen — 
Vor cine p,cpe Wcm — 
»7- Vor em Vlhaupt Wem — — — 
,S. Vor). JaH Mumme — — 
15. Vor i KapMumme — -
2o.Vor t. ^ast Henng/ Trahn / Butter / B»cr/ 
T5eroderande?!onenGulhin odcraus drKellcr zu bnngi 
Vor em Zah Bier in odcr aus dcm Kcllcr zu 
jc»!,chen föllen dle MässcrundArägerso we-
trägen 
»on ,?rnnbdkn/ als Embcim<chm »ichniil ^cichtn, 
«kr„ b«tttchcn l.issm / soiidn-n kincm ictwctrm rrcht niu» 
kn / aach allt» Korn und Sal» >m« E. Hochn>c>'«> 
Ziaihe 
Ra«5» qtmckrckc<m Tonnm Und^öffm Masscn/ und vor 
jedt Tonnc/ nach iast ju rcchncn , gcgcbm wcrdcn --
auch vor jedm^osf^ iast — 
-
. L 
?luffschlägcr Arbctt llnd 'l' axa. 
t groh Pack backen — — — -— 
j Pack facken — — — — 
u Krahmsaj?  ^ — — 
t. Zulah Wein vm <5 odcr 7. Ahmcn  ^ — 
t. 6mck von 4. oder 5. Ahmcn - -i» — 
I. Pipe Wcin — " — — — — 
!. Vxhaupt Wcin — — — — 
».AhmWem — — — — 
». ^asi B,er / Traen/ Butter/ Hermg/ Honmg/ Roht-
scherodcrThrr — — — —. -
S aly und sonst Tonlun Gutl> pcr. 
». Klockc Wachp 
». Zah Tall'g —  ^
1. Reusche Tonnc Mu«^ali«a 
l. Pipe Tallig — 
^ ^ ^chscn-^lcnd-sdcr Bocks^äute — j Pack Hmo 
». .^ipp ^cdcr — ^ ^ 
Pack Zlachs — 
^und rcm Hcilig / odcr ?oo. Bund grossc länge 
Bunden Zlachs — _ ^ 
»sv. Bund kmvkcn Zlach» 
tzov. Klune Bundkcns Flasch 























»« Bund oder 20 ktcme Bunde Hennepff — 
» qrosse geschklurte Karpe — — — 
t. FFoba? Ii»men< odcr 'Mffmgs Arath — ^ 
». Fäfchen Bley oder Stahl — — ^ 
t. grost oder ganyer Sack Hopffen — »»-
). SackDitto — — —. 
t. Stuck Bley — — — — 
? Bitto — — — —. — 
). Kiiie mitGla^ — — — 
tOQ. Stanqen Eyfen — — «— 
» Stöck Molden Kurfirr ^ — 
2o. Stöck Kttll Kupftcr — — 
»cxD. St»'»ck ktap Helh — —— —— 
io. Stuck Wcgen Schoss — 
Vor «n Paar ^emeine Mählen Stcine — 
EmDutoarösser — 
Ver em 4ast ^ecken/Gersten/ Wechm/ Habem/oder 
Malv — — — — 
Aejfin fetten die AuffschUaere fchäldig styn / dem Akten 
i^ebrauch nach denen Haffe-W«ichtern das Theer wra-
cken u?id stlien zu lajsen / und zwar die ^ast umb 4. Runst. 
tedechobne behinderung jhrer Zlrbei! ,n andern Kauff-
mat^ ÄZa^ren. 
cc.j 
^)cr Nimdrtchcn l^rbctt und l^zxz. 
Vor jegltchen Iuc^ eine^ ^.eichstems — 
Emhaustcn Steme vor >-» — — 
Vor Bcyschlagen iekr Fu4_ — 


















»20. ^ Quartier Fliescn M-
»vO. ^Rittclulajsige Aliejen 
>c?c). Fuji Flicsen — — — — 
los. Lachsteine —^ 
»OO. Ale^el k Steine 
Vor iede Elle emes Ttsch^ Steineb 
Vor icdeAhm Wem nach grisse des Släcks — 
t- Pipe Wem ^ 
». Vrhaupt WeM — — — — 
» Ahm Wein — — — —' — 
Fasi Bier — — 
» groh Pack Alachs/ iedcr / Elend - oder Bocksheute 
? Pack ^itto — — — 
». Kippe ^eder — . — — 
1. Äeeker BocksZelie — — 
1. odcr Pipe Talliq — — 
? Klocke 
».. ast ^aly/ ^ockc,^/ Gcrflen/ Weipen / Mali; / Ha-
' crn / Henng / Butlcr / Bter / T bran / I>er und 
sonst n Tonnen Gulh / nach jedcr ^.asi zu rcchnen 
». groh Blmd Hcnnepff ^ 
/ Bmlde HeUUg langband ZZascbs odcr Hcmvpff 
)oc>. BWde Knucken Aachs — — 
no. kleine Bundeckens Zlache 
qroh Pack backen -
jPackiacken — 
». qrosi Krasmfaft ^ 
t. D»tto tlciner — w». ^ ^ 
y. Tonnc Krahm Guch ^ — 
». gemeine Tonne Outh / es sey was ev wolle — 
1. geschmvtt Karye — 















-K ' ^ 
-
Aäschen Blech odcr Swhl 
». Stuck Bley 




grosi oder gånger Sack Hopffen — 
jSackOuto . - . - . 
20 Stanqm Elsen . 
StSck Molden Kupffer — ^ 
zo-StUck.^lel,Kupstcr —- . - , 
too. Stäck Klabhew " — 
AO. Stuck AZagrnschoS ^ . 
t. ^wölstterBoddewBretter . 
». zwölffter Saqe bretter — - . . 
Dah groffe )c>o. Hack-bretter -»>» 
k. Iadem Holy — » -
,. paar^roj^e Mählewsteine —. . . 
Vaar kleim Mudlen-Steme — 
1 Bund Kablel,Garn . 
». Pferd, ^chh oder Kuh — 
). Schaff oder Schwem — 
Es sollen auch vor allén dinqen die Mändrichen / Zluff 
schltigere und Kayrleute der Kauffleute Sätter wohl in 
acht nehmcn/ damit selbi^e nicht durch ldisewmer / Re-
gen oder sonsten andere Unsälle zu Schaden bommen mö 
gen, auch mit der auff-und 7!»ederfähr einem fedweden/ 
rermö^e ob>zer I ^  / sönder >, scmcr bc^n' r ai.s. 
fenchalt/ viederrede oder Bier ?^eld / bey Straffe des! 



















Fuhr^Mld Kahllclttc Arbctt. 
» grost pack icdcr / Flachs / Hennepff/ Elmd^odcr 
Bockshaule vor z. Pscrde' 
iPackOilto — -
». Klpp^eder -
»-groh Fafi Tallig mitPfcrdcn — - ' 
). Pipe Talli^ ^ -
». Klocke Wachs - - - ' 
zKlockeWachs — 
Bund Heilig oder länge tunde Flachs —-
t;. Bund Xnucken Alachs — 
5c>. kleme Bunde Zlachs — ... 
Z<2-llemeBunde Hennepff — ... 
*5. oder io. Stäck Elcnds-Haute looK nach sävenani 
b e r  q r ö s s e  —  . . . .  
Z . Stuck ^chsenhaute looh 
^onne Saltz auo-odcr nach den Hafen — 
» FH Bier / Tbran oder Slockstsch — 
). T enne Bier / S altz / Herinq / Butter und sonsten 
schwer Tonncn Gmb . 
5. Tonnen Tyer — - . 
). Tonne Wechm/ Rocken/ Gersten/ Malk» oder Ha. 
bern aue dcr Stadt nach den Hafen — 
t. Tonne <)itto von Schlosi odcr Tdumb nach den Hafen 
». Ahm Wcin aus dcul Hafen nac^ dcr Sladt — 
». Ärbaurt Wcin V h p
r. Pjepe Wcin 
^groh Etäckvonö. 7. odcr s.A^mcn — 






















1. gretz Pack tacken ? 
t. Vilts öeiner - > . . 
j Pack facken — . . 
1. grotz Krahmfa^ . 
l. Aitto klcincr - .... 
) .  g r o p  S a c k  H o p f f c n  . . . .  
1 .  h a l b  S a c k  O t t o  . . .  .  ,  
t .  S l ä c k  B l e y  . . . . .  .  .  
» .  K l f i e  M i l  K l a f i  . . .  .  .  .  
Aäschen Bley odcr Stahl . . 
e. Faschcn Imn-oder Mejsings Ofaak 
». Stuck Molden Kupffcr - . . . 
20 Sttick Kiel Kupffcr - . . . 
)6. Staben Elsen 
ZwöMer boddcn Brettcr nach dcr Sladt 
.'ölftker Htto nach dcm Tdum 
'wölchcr Saae'Brettcr nach dcr Sladt 
völjster Oito nach dcn Thum 
Stlick Zackbretter aufi dem Hasen nach dcr Stadi 
2c». ^^ck Hlto ^rettcr aus dcm Hasen nach denTbun. 
Vor aus dcm Hasen nach d,e Holyräume zu fährcn/ 
sollen S»e dre delffie haben 
! .  q r o p  M ä h l e n - S l e i n  . . . .  
). Paar tleine Sttnze . 
bunde Kabell Garn .... 
!. Fuder Holy nach die HolKräume . . . 
Auff den Bawtx>ff oder ItoMähle ... 
». !?pdcr Hol« aust dem Hafen nach der Stadl titz auffs 
M»rckt und alte Marckt/ v" auch bch auff die umblte> 
genSe Ä«ffen 5 > ' - - ' 
So 
So sie es aber öbcr das alte Marckl bitz an die KaM-
oder Schmiede-Pforlc sschrcn/ soltcn sic haben vor jcdc 
qemeine Fubr mit eiilent pftrdc 
Vor abfäbrunq eines gresscn ^cichstcins keUcn ^ic ! 
ben / und zwar vor jcdwcdcn Zucp in dic 4cngc cmcn 
Rcichsorch / vor die schmalcn abcr vor jcdwcdcn 
in die lcnge ; Xeichoerch. Vor cinc.i >>mmn o^ .r 
FahdcnStcme vom Sleinberq bw in dle <5tadt ^ yal. 
und ausserhalb dcr Stad! 4. Th^lcr. ^ ^ 
Vor cm groh tczo. Schotltcin (^tcii^c n^ch ^ 
Allsscrhalb Thors aber — ^ 
Vor too. Schorft Alicsscn nach der ^l^dc 
Ausscrhalb dcr Stodt abcr — " 
Vit klcinen Kadrleute mögcn cbcnsals allcrband <^ah? 
rcn ungehindert sthren / sollcn abcr schuldi»; scnn ihrc 
Waget, so groft zl» machc»l / dah Sie aiift scchs ^udcr 
eimn Fadcn Holy l»cffcrn kdilttcn » Seltt abcr jcmand 
gcfundcn wcrdciz / wclchcr hicwicdcr gchandclt / dcsscn 
Wagcn - leitcre sollcn von dcncn Hafc-A)ächtcrn bcslch-
tigel/ und von dcr Sladt Gcwalthbohten »" coiilincn. 
r. zerhawen wcrdcn / imabrigcn soUen mich dic Schif' 
ser und Bohtslcute / so bald d,e Mundrichcn mit dcnen 
Glkern ans Boort konlmcn / nnt ihren Sc^ln / umb 
die Gätter vor den Rcgcn zu bcdecken/ bcrrit scvn/ und 
aljo dcs Kaustmans Schaden cusscrstcn stcisscs ver zu-
tommen Wd zu wehren pfiichtig ftvn. Eln Juhr^odcr 
Kahrman !otl vor iede Mn hin und hcr mil emem Pfcr^ 
de nnt oder ohne Zuhr g. M^ck habm. 









L. ! ' j^mist. 
Stcmörcchcr Oi'6manr? 
Vor emen Luts: Bcnschlag- ?lein -- ^ 
Ätc Sleinbrccher / to dm Stcin auff--und abhcbcn ^ 
icdcm Kerl — — — 
Vor einen 4e,chstein ^ Iuest — 
Auff und abMebcn — — 
Ver emen Hauffcn odcr Fadcm M mrsteitK). Rc,chklhal. 
Vor »0I. Scherstein Steme — ' —-
Vor Finsicr-?teme u IucH ^ 
Vor Trcpycn Stcmc ä FueK — — — 
Ver!OO. dicke Tchorff-Alirsen — t. Reichschal. 
Ver»oo. dlwne Schcrff-Ilicstn . — — 
Vor tcxv. Ell-Flitsen — — 
Vor »oo. Auch-Fliesen — — — 
Vor KDo. buntt^ueft-stlkfen — 
Vor emen bunten Tafft! ä Znch — 
Vor zvc>.j EU-Al»cstn — — — 
VortOv.Pfeller odtrEck-Slcine — 2.Zie,chschal. 
Hafen-Ordnung 
i. Sollcn sich d,c Hafen-W-lchkere dcr aigc 












fusten ?«b»c>ri OrctinanlZ! allcrdmgs gcmH rcthallcn/ 
und fle.W auffmcrckcn / dasi Wer KSnigl. Manst. 
und dicscr S«ad« kem Nachthcil odcr Schadc »o fichin 
mtP / und da dcr />dn»«q v»n cincm odcr andcrn <u 
wxdcr gchanteli »irdc/svlchc» dcnm Hcrin dt» ?c»rcorij 
««-s UN» »c»kh ac^tchcn- ». S»l- > 
t. Sollcn die Hafen - Wckchtcrc flcisiige auffstcht 
auff dicKahrleulc / Mändrichen und Aumchlägerc ha> 
ben / dH dieselbc Nicmandcn ubcr Gcbuhr bcschwcren/ 
besondern der vcrfassclen Hrdnung in allem gchorsainb' 
lich nachlebcn mögcn. 
z. So bald cinigc Ballast < (? chlffe / aus dcr 
Zrcmbde albic anlenden / sollcn dic Hafen, Wächlerc 
darauff schcn/ dah dcr Ballast an geböhrcndcn und da-
ju verordnelen Orlc gcschiillel werde / und da jem..»d 
dieftin zuwieder handclte/ dcnen Pfundhmen jolcheö in 
eominenti zu bestraffung hinlcrbrtngen. 
4- Sollen die Hafen' Wächlerc vcrhälcn / da^ 
kcin Miwdrich/ ausscrhalb dcs Bloekhauses/ oder^uch 
in dem Hafen /-ehc und beror dic Schifft >>'rt S<gel 
gestrichen/ und da» Ancker gnvorffen/ jcniaMn a» dic 
Schiffc setzen. 
5- Dcmnachmanauch verspährtt/dafidcrHa» 
sen dadurch / daK d,e Munbnchm dcn Ballast bcy ha»iffcn 
trcgzufuhrenbedingen/ sehr verdorbenundcrfullc» wird/ 
a>» folien hinfäro die Hafen-Wächler Mil crnstc darob 
hallen / dah die Mänbrichen, dcn 'Kallast ab»uftU»cn, 
nich, bey hauffen/ sondern bcy gasten »dcr Mändrichm 
verdingen. 
^^lltUlhNicnlandm vclslattclwcrdcn/ Fcwr 
an dc». Ballwerck<u machcn/bcyS-raffc dcrGcfängnup 
und crstatlung des Schaden» l 
» ^°^"^Hasm«?yckh«traMnkrckcn/dafi 
dle T^a^enltilcre / so von den Äabrleuten tur auftsuhr 
des Holms »brauchcc wcrdcn / in g-kihrl»chtr grdstc 
seyn/ al,o dap in 6. Hitdm,, wit cmcm pferdc / cm 
guur fahdcm auff,e^r«, »erdcn 
i. alldi» 
5. Alldieweilen E. Cdke bitter i und jandfchafft 
jllngst in ^nno )66I. einige l.imitirte Areyheiten in 
dcr Stadt Hafcn »^interim crhalten ; Als: sollcn die 
Hafcn-Michtcr flcisslge auWchthabcn/ Vas; dabeykein 
Untcrschlciffverlauffc/ und kemcr dcrselbcn cm mehres/ 
als hicrnach ipecivicirct ist/ sich anmassen mögc. 
5. Ocm Adel ist zltgelassen Pserdc / Brctter und 
änder Helywerck zum Gcbäw/ se aus Finland gcfähret 
wird/ zu Hauscs?1odurffr Fu kauffcn i Tagegen abcr 
ist demselbenverbohtcn/gesalpene und gcdrucke»ieKische/ 
Ochstn und spnstcn andere Kauffmans Wahrcn vo»i 
dcnen Frömbdcn zu 7auffcn Ocsscn mag abcr dcr A/ 
del von den Irbmbdcn fe viel Victuali Pcrscblcn / alsi 
Ste ju Hqusee Brhuffvennöften ^aben/ kal,ffcn/ als 
an Kehse / Btlcfling / Schottcn / Vomcrmipm / ( i» 
eronen, ^lpffcl/ Birn / 7!asse und Awibbel»» : Wic 
dann auch ven dem ». an der ?ldel»4.. Tage lang 
von d<nm aufistehendm Holländiftben Schetten aller-
hand Lpecere^en ungrbmdert kauffcn mag. 
»0. 
Dcr Maltrcrltnd Stctnhawcr- Z»m-
»mr-luidmitkrcr?lrbcuv, ^ <>ttc 
Ordnlttlg 
. . 'i. 1 ^ ^ j. 
» Erstltch sol? etmn Maurer / Siemhaiver und 
Amimerman/der emMcister ist/ bey Sowmerzctt ^ 
legltchen Tag zu arbett<n.)4. Msrck und drep Stoff, 
Bttrj 
Bier / dcnen Knc^tcn aber / et scy M^mcr^Stemha^ 
wcr-eder ^»? mer,Knccht Mmck und drev Stvsi 
Bicr/ »r,e auch e»nc»n Maurcr Wd Stemhawer-Iungeii 
S.Marck und 2- Elch B,cr taglich gegcbcnwerdcn. 
Lie Tcutschen Aimmcr-und Maucr^eutt / und zwm. 
die Mcistcre sellcn in dencn langen Tagcn taglich^4-
M^rck und z.StoffBicr/die Knechte und Zungen abcr 
dencn Emhcinuschcn allcrdings glcich haben 
2. Aum andcrn fel cin Handlailgcr und gcmcincr 
Arbcitcr zv semcn Tage-^ohn habcn 5 Marct und eli 
Stoff Bitr ; Vessen sellcn allc selchc ebberährte Hand. 
wercter und Arbeus^cutc schuldhZ seyn/.m dencn lan­
gen TageN als von Jastnachten bl^ an Mlchaclis ron 
dcm Morgen Klockc 5. bih Abmds Kleckc 5. zu arbcl? 
lcn- MlUerAeit abcr und^t^cncn tllrkcnTagen/sollcn 
d,c Tcmjchen Mcistcr ^»ailch i^.Marck5.Steff Blc» 
dic andcrc D!e«stere abcr ^Marct^.EloffBlcr/ du! 
lechtt 8 ^arck 2. Stoff Bicr/ und d^c ^unacn o ' 
^toffBier Habm7 und ven Morgen Kloct^ 
5. blh ^lbtns Klo«t<4. 4u arbc,k<n g<halten seyn. 
^rilteus/ sell dencn Meycrnv so in dcnen Hcw« 
schlägcn arbeitcn/und zwar fedtreden dcs Tages 8. H»-
ticbnist ttcpcr Kost / wie bchhere cftbräuchlich gevescN< 
gcrc^chct und aegeben werden » Iedoch dast selbige von 
dcr Solnim Zliffgong bch derfelben Untergang ardetten. 
^.hrtstnvn That zu MchcN soll 
nick. nitbr.alp 4. Rnchsihal. und eme Tönne Aunbicr 
gegebcn wttden. , 
Brawer Ordnung 
Denen Brawern soll vor jeglich v oder e. Tonnen 
4.Marck nebenst frever Kost undjedenTag und Nach 
4» Stoff Bier jegllchen gegeben werden. 
)t. 
Straffen - Schlachtcr Ordnung 
Vor emen grojsen Ochfen sollen ihnen ins gemein gege-
ben wcrdcn. 
Vor emen mittelmässiM ^>chsen — — — 
Vor emen gar klelnen Ochftn oder Kuh — 
Vor em Katb — — — ^ 
Vor eme« Bock — ' — . — 
VoremeZtege 
Vor ein ^chaff — 
Vor em ^ — 
Vor em 5. oder 4. Iäbrich Bergck odcr grost Schwem 
Vor em ^chvem ron ^  J^chrm — — 
Vor ein SpanferckU 
I 5 5 
Dc6Sctarffnchttrs Or6inint? ! 
' .4» 
Srfllich soll dcr Scharflrichccr vcrbundcn smn/iibcr s«'I 
ne absontcrlichr 1X<>cht b» T.issca vvn dcncn Z^dicn' 













chcn Zu tcftcyc» und silubcm ju lasscn/ iedoch dafcrnEr 
au^forschcn wördc / d.ch svlchc caäavers po» jcmandcn 
ausigcworffcn wchren / hat Er billig scin GcbiHr dasur 
»usordcrn : Wurdc Er cin groh A.ch / als Pfcrd/ ^ )ch§ 
ebcr Kuh aichfuhrcn / sol Er dastr habcn ; Rcichschal. 
Vor ein Kalb/ Schwcin / Schaff odcr Hundj Zicichst. 
Vor jcdc Tlachl-Arbci» init jwcyen Pfcrdcn und Kar-
rcn sol Er habrn 4. Rcichsihal. 1. ^off Habcrn und 
1- Elofs sxannischtn Wcin. 
?lllc ob ipecikciree ordttUIl^M sol cin jcd-
trcdcr unvcrbri^chltcb;u halten sctMdlg scyn/ 
lwd kctncr / tr scy auch tvcr cr tvollt / lM gcbcn 
odcr nchmcn/ dnicnsclbcn zmvicdcr» handclni 
l^aabcr sibcr vcrhoffcn bcy dmmvcrordnc, 
tc» ^ämmcr<.^cr?cn dchsals Xlagc cmkom» 
mcn wurden/ sol nach bcschaffmhcit dcr Sa» 
chci, und vcrbrcchcnv gcbuhrmdcr masscn 
cxemplariter vcrfahrm wcrdm. 
' ^ -
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